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El  pa s a d o  3  d e  j u l i o  fa l l e c i ó  e n  Wash-
ington, D. C. David Stemper, colega y miembro del Comité Asesor de Antípoda. 
Para aquellos que conocimos a David y contamos con la suerte de haber disfru-
tado de su generosa amistad, su partida nos deja una enorme tristeza. Pocas veces 
se conjugan en una persona tantos atributos humanos e intelectuales como en él. 
Fue un apasionado de la historia de América Latina y tuvo un gran interés por la 
antropología colombiana. Con un inmenso sentido del humor, captó de manera 
especial las particularidades de la cultura colombiana y fue capaz de entender los 
matices regionales como pocos extranjeros lo harían. Conoció Colombia desde 
los años sesenta, visitó lugares recónditos y gozó con cada viaje. Muchos apre-
ndimos de nuestro propio país a través de sus historias llenas de descripciones 
y de anécdotas divertidas. No había artículo ni libro sobre Colombia que él no 
conociera y siempre tuvo comentarios elogiosos sobre el trabajo de sus cole-
gas. La casa de David y Gloria Almeyda en Washington siempre estuvo abierta 
para los colombianos que visitamos la ciudad. Allí recibimos no sólo su amistad, 
sino también artículos, recortes de periódicos, copias de libros y grabaciones de 
música tropical colombiana que solamente él tenía.
Su ayuda a Antípoda fue invaluable. Siempre estuvo listo para contribuir 
con comentarios, evaluaciones, traducciones y reseñas. Murió terminando un 
proyecto que lo debía traer de nuevo a América Latina para hacer una investig-
ación en Perú. Murió en medio de la alegría de emprender un nuevo trabajo de 
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. Revista de Antropología y Arqueología.
